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U radu se analizira primjenjivost pravnog okvira EU-a u području državnih 
potpora, tržišnog natjecanja i slobode kretanja usluga na djelatnost Katoličke Crkve, 
ponajprije s obzirom na pitanje obavlja li Katolička Crkva gospodarsku djelatnost 
i u kojem opsegu prema tom pravnom okviru, te se utvrđuje poštuje li Republika 
Hrvatska navedeni okvir i postoje li točke prijepora koje je potrebno pravno razriješiti. 
Ističu se nepoznanice koje praksa Suda Europske unije nije još do kraja razriješila, 
a tiču se primjenjivosti tržišnih pravila EU-a na vjerske zajednice. Također se 
prezentira skup pravnih pravila koja unutar Republike Hrvatske reguliraju položaj 
Katoličke Crkve, uz poseban naglasak na moguće točke prijepora u odnosu na pravo 
EU-a. Na kraju se predlažu moguća rješenja navedenih nejasnoća i prijepora, na 
europskoj i na nacionalnoj razini, sukladno načelu pravne sigurnosti kao iznimno 
bitnom za adresate predmetnih pravnih normi.
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na	temelju	različitih	pravnih	osnova,	i	obavljaju	širok	dijapazon	djelatnosti,	od	
kojih	se	neke	očito	mogu	smatrati	gospodarskima,	a	neke	ne.
2.2. Vjerska zajednica kao poduzetnik
Pitanje	primjene	do	sada	opisanih	načela	i	tumačenja	pojavilo	se	u	predme-
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pruža	obrazovne	usluge	koje	dijelom	 financira	 španjolska	država,	 kao	 i	 one	
koje	ne	financira	država,	uz	dodatne	usluge	prijevoza	i	prehrane	učenika.	Sama	
dvorana	za	koju	se	tražilo	porezno	izuzeće	služi	samo	za	pružanje	obrazovnih	
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za	 pokretanje	 postupka	 za	 ocjenu	 suglasnosti	 s	Ustavom	 čl.	 163.	Uredbe	 o	
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	 4.	 neregistrirane	 vjerske	 zajednice	 koje	 imaju	 pravni	 oblik	 vjerskih	 udruga,	 tzv.	
vjerske	zajednice	u	nastajanju
	 5.	neregistrirane	vjerske	zajednice	koje	nemaju	ni	pravni	oblik	vjerskih	udruga.	
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djelatnosti.	Slične	se	odredbe	nalaze	u	konkordatima	i	Ugovorima	Svete	Stolice	
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4. KATOLIČKA CRKVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I PRAVO EU-a – 













u	Ðakovu	 i	Splitu	postoji	 samostalni	Katolički	bogoslovni	 fakultet	u	okviru	od-
nosnih	 sveučilišta.	Teologija	 u	Makarskoj	 pripojena	 je	Katoličkom	bogoslovnom	







Hrvatsko	katoličko	sveučilište Dekretom o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sa 
sjedištem u Zagrebu br. 1273/2006. kardinala	 Josipa	Bozanića,	 zagrebačkog	nadbi-
skupa	i	mitropolita,	kojemu,	sukladno	Ugovoru,	dio	materijalnih	sredstava	za	rad	
osigurava	Republika	Hrvatska.
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Opisane	 nedorečenosti	 i	 točke	 prijepora	 upućuju	 na	 potrebu	 jasnijeg	 re-
guliranja	ovog	područja	 sekundarnim	europskim	zakonodavstvom,	kojim	bi	
se	propisao	popis	kriterija	koji	 se	uzimaju	u	obzir	prilikom	utvrđivanja	 je	 li	
u	pojedinom	slučaju	 riječ	o	gospodarskoj	djelatnosti	 te	 razriješile	 situacije	u	
kojima	određena	ustanova	pretežno	obavlja	negospodarsku	djelatnost,	a	samo	
sporadično	 u	manjem	 obujmu	 gospodarsku.	Osim	navedenog,	 tumačenjem	
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LEGAL STATUS OF THE CATHOLIC CHURCH 
AS AN ECONOMIC ENTITY IN EU AND CROATIAN LAW 
Regulation of the Catholic Church’s legal status in the European Union primarily 
falls within the competences of the Member States. The Croatian legal framework in 
this respect consists of various types of legal rules, most important of which is the set of 
international agreements entered into between the Republic of Croatia and the Holy See. 
Still, EU competition, state aid and free movement rules affect this legal framework to 
a significant degree. The aim of this paper is to analyse the applicability of the said EU 
rules to the activities of the Catholic Church in Croatia, that is to determine whether the 
Catholic Church can be considered an undertaking conducting an economic activity (and 
to what degree) according to the said legal framework, whether the Croatian national 
legal framework is aligned with the EU rules, and whether there are points of contention 
in this area which need to be legally rectified. The second part of this paper analyses the 
European Union state aid and free movement legal framework, primarily trying to deter-
mine whether the Catholic Church is an undertaking carrying out an economic activity as 
prescribed by EU law. In this analysis, several issues emerge which have not been clearly 
resolved by the Court of Justice. The following part features an outline of the Croatian 
national legal framework on the legal status of the Catholic Church, focusing on potential 
points of contention between the national and the EU law. Finally, certain solutions to 
the mentioned issues are proposed, on the European and the national level, in accordance 
with legal certainty as the general principle of (EU) law.
Keywords: Catholic Church, state aid, economic activity, undertaking
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